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DESFĂŞURAREA SIMPOZIONULUI 
 
În  perioada  6–13  mai  2012  a  avut  loc  sesiunea  nr.  14.500  a  Asociaţiei 
Internaţionale Sonnenberg (ISA), la sediul său central de la International Haus – 
Sonnenberg din Oberharz Germania, dedicată temei de mai sus. 
Conferinţele şi dezbaterile în plen şi pe grupe de ţări s-au desfăşurat în faţa a 
17 participanţi din mai multe ţări europene, printre care şi România. Ţara noastră a fost 
reprezentată de către Cornel Nicolescu, jurist din Bucureşti, şi de către subsemnatul, 
ambii fiind membri fondatori ai filialei „Amicii Sonnenberg în România”. 
Asociaţia Internaţională Sonnenberg (ISA) şi filiala sa din România au fost 
prezentate pe larg în cadrul articolului Seminarul Sonnenberg pe tema Extremismul 
politic  în  Europa  al  aceluiaşi  autor,  apărut  în  „Revista  Română  de  Sociologie”  
nr. 1–2/2012 şi în revista „Periscop” nr. 3/2011 (a se vedea www.acwie.ro sau 
publicaţii  online  Petre  Repcaru).  Pentru  cei  interesaţi,  amintim  aici  pagina  de 
internet în limba germană şi  engleză  www.sonnenberg-international.de, unde se 
poate consulta programul sesiunilor asociaţiei, ţinute la sediul ei din Germania sau 
în  oricare  altă  ţară  afiliată,  inclusiv  detalii  legate  de  condiţii  de  participare, 
transport, cazare, masă etc. 
În  seara  zilei  de  6  mai  a.c.,  după  salutul  de  primire  al  participanţilor  la 
sesiune, conducerea Sonnenberg a anunţat programul detaliat al simpozionului, pe 
toate cele 6 zile. 
În zilele de 7 şi 8 mai a.c. s-au ţinut conferinţe în plen şi discuţii în grupe, pe 
tema războaielor şi păcii, în general, şi a celor din Europa, în special. Conducerea 
Sonnenberg  a  prezentat  teze  fundamentate  teoretic,  însoţite  de  imagini  filmate, 
încercând să răspundă la întrebări simple, la prima vedere, dar complicate în esenţa 
lor, cum ar fi cele referitoare la: cine declanşează războaiele, cine participă la ele şi 
luptă pe front, cine suferă de pe urma lor, cine profită de pe urma lor, ce înseamnă 
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război, la război ca stare de lucruri sau proces dialectic complex, la tipurile de 
războaie cunoscute de Europa de-a lungul istoriei sale, războaie cu caracter religios 
(cruciadele, războiul de 30 ani (1618−1648), declanşat de Contrareformă şi încheiat 
cu Pacea de la Westfalia Münster); războaie pentru dobândirea de colonii, surse de 
materii prime şi pieţe de desfacere a produselor; războaie civile (Rusia, Spania 
etc.); două războaie mondiale, care au pricinuit imense pagube materiale şi jertfe 
umane şi care au lăsat urme adânci în conştiinţa multor generaţii. De asemenea s-a 
discutat despre ce înseamnă pace şi cum influenţează vieţile oamenilor pacea pe o 
perioadă lungă de timp. Exemplul: „pax romana”, ce a învăţat omenirea şi politicienii 
după cele două războaie mondiale, despre focare de conflict încă existente în Europa, 
Orientul Apropiat şi alte zone ale lumii (Balcani, Irak, Afganistan, Iran, Siria, Israel, 
Palestina);  starea  tensionată  creată  de  către  Coreea  de  Nord  prin  înarmarea  ei 
excesivă,  autodeclarată  putere  nucleară;  producţia  de  război/armament/muniţii  şi 
comerţul  cu  acestea,  care  periclitează  pacea  în  lume;  despre  măs u r i  l u a t e  p e n t r u  
atenuarea stării de conflict şi zădărnicirea izbucnirii războaielor. 
Istoricul  Dr.  Thomas  Dahms  din  Salzgitter,  Ostwestfalia,  a  reluat  această 
temă în ziua de 11 mai a.c. şi în conferinţa sa a pus accentul pe situaţia actuală din 
Europa, pe activitatea ONU şi pe rolul defensiv al NATO (scuturile antirachetă 
instalate pe teritoriul Poloniei şi al României). 
Ziua  de  9.05.2010  –  Ziua  Europei  –  a  fost  consacrată  studiului  unor 
documente  privind  Uniunea  Europeană,  prezentată  ca  model  de  succes  pentru 
crearea şi consolidarea unei păci durabile, cu posibilitate de extindere şi dezvoltare. 
Documentul de bază (361 pagini în limba germană), distribuit spre studiu 
participanţilor a fost cel cunoscut sub indicativul 2010/C 83/01: ediţie revăzută, 
actualizată/consolidată  la  nivelul  datei  de  30.03.2010,  a  „Tratatului  Uniunii 
Europene şi a Tratatului asupra modului de lucru în cadrul Uniunii Europene”. 
Această ediţie include şi prevederile Tratatului de la Lisabona, intrat în vigoare la 
data  de  01.12.2009,  precum  şi  65  declaraţii  ale  diverşilor  şefi  de  state  care  au 
semnat tratatul. 
Dl.  Lutz  Heinke,  din  conducerea  Sonnenberg,  a  clarificat  compunerea  şi 
atribuţiile a două organe principale ale Uniunii Europene, care se confundă adesea 
din  cauza  asemănării  denumirii  lor,  precum  şi  din  cauza  traducerii 
necorespunzătoare din limba germană a articolelor din Tratatul Uniunii Europene 
privitoare la ele. 
Aceste organe sunt: Consiliul European şi Consiliul. În documentul mai sus 
amintit, p. 23. Titlul III – Organele Uniunii Europene, la articolul 15, punctele 1. şi 
2. se prevede: 
Punctul  1. Consiliul  European  dă  impulsurile  necesare  dezvoltării  Uniunii 
Europene  şi  stabileşte  ţelurile/obiectivele  de  politică  generală, 
precum şi priorităţile măsurilor ce trebuie luate în scopul realizării 
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Punctul  2. Consiliul  European  se  compune  din:  şefii  de  stat  şi  şefii  de 
guverne  ai  ţărilor  membre  ale  Uniunii  Europene;  Preşedintele 
Consiliului European (nota traducătorului: în prezent, dl. Herman 
Van  Rompery  din  Danemarca);  Preşedintele  Comisiei  (nota 
traducătorului: se are în vedere Preşedintele Comisiei Europene, 
funcţie deţinută în prezent de dl. Jose Manuel Barroso); Înaltul 
Reprezentant  al  Uniunii  Europene  pentru  politică  externă  şi 
securitate ia parte la lucrările Consiliului European. 
La art. 16, punctele 1. şi 2. din acelaşi document, p. 24, se prevede: 
Punctul  1. Consiliul,  împreună  cu  Parlamentul  European,  desfăşoară 
activitate legislativă şi exercită, împreună cu acesta, funcţii legate 
de  bugetul  Uniunii  Europene.  În  atribuţiile  sale  intră 
stabilirea/fixarea politicii Uniunii Europene, precum şi coordonarea 
activităţii în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele 
încheiate. 
Punctul  2. Consiliul  se  compune  din  câte  un  reprezentant  al  fiecărui  stat 
membru al Uniunii Europene la nivel de miniştri, împuternicit de 
către guvernul respectiv să acţioneze şi să-şi exercite dreptul de vot. 
 
Celelalte  prevederi  din  articolele  15  şi  16,  precum  şi  din  articolul  17 
(privitoare la Comisia Europeană a celor 27 comisari şi la Preşedintele ei), sunt 
clare şi nu necesită niciun comentariu. 
Remarcăm în final următoarele două amănunte: 
a. România va deţine preşedinţia în Consiliul European din data de 7.12. 2019; 
b. în  prezent,  pentru  perioada  2010–2014,  România  este  reprezentată  în 
Comisia Europeană („Comisia celor 27 comisari”) de către dl. Dacian Cioloş – 
comisar pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 
Tot  spre  studiu  în  limba  germană  a  fost  distribuit  şi  documentul  2010/C 
83/02,  Charta  drepturilor  de  bază  (constituţionale)  ale  Uniunii  Europene, 
cuprinzând 13 pagini. 
Documentele respective sunt din seria C – destinată cercurilor largi, inclusiv 
mass-mediei, şi reprezintă probleme de interes general (tratate, comunicate etc.), 
fiind  editate  într-o  limbă  la  alegere  şi  nu  în  22  limbi  ca  majoritatea  altor 
documente. Ele pot fi cumpărate de la editura EUR – Lex 2985, Luxemburg sau 
online: eur-lex.europa.eu. 
Tot spre studiu şi comentariu în cadrul grupelor au fost distribuite pliante în 
limba  germană  cu  aspecte  punctuale,  criticate  deja  în  mass-media  germană  şi 
franceză, din activitatea Uniunii Europene în domenii ca 1. organizare, 2. finanţe, 
3. politica internă a uniunii europene, 4. alinierea generală la o politică unitară,  
5.  probleme  juridice,  6.  economie,  7.  democraţie,  8.  politica  externă  a  uniunii 
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PROBLEME ORGANIZATORICE ŞI PERSPECTIVE 
 
Pe  data  de  12.05.2012,  conducerea  Sonnenberg  a  anunţat  unele  măsuri 
organizatorice, menite să impulsioneze activitatea ISA şi în alte ţări europene în 
afara Germaniei. 
S-a anunţat faptul că recent s-a desfăşurat cu succes sesiunea Sonnenberg de 
la Praga, iar între 1.07–6.07 a.c. va avea loc în Danemarca, pe insula Bornholm o 
altă sesiune internaţională Sonnenberg, organizată de filialele daneză şi suedeză. 
S-a adus la cunoştinţa celor prezenţi, că în programul pentru anul 2013 a fost 
inclusă o sesiune Sonnenberg în cadrul Universităţii din Kent – Canterbury/Marea 
Britanie, având tema: „Încotro Uniunea Europeană? Speranţe şi temeri de viitor”. 
Cei interesaţi pot primi noi amănunte pe e-mail: elinbornemann@yahoo.co.uk. 
În ultimii ani, la solicitarea conducerii Sonnenberg, autorul acestui reportaj a 
trimis către ISA mai multe materiale documentare despre Delta Dunării, trezind un 
larg interes. 
Drept  urmare,  ISA  a  hotărât  să  analizeze  oportunitatea  includerii  în 
programul său, timp de 7 zile din prima jumătate a lunii septembrie 2013, a unei 
sesiuni Sonnenberg la Tulcea, cu participarea a circa 50–60 oaspeţi din ţările UE.  
Sesizând faptul că ar fi o bună oportunitate de a promova turismul în Tulcea 
şi,  eventual,  de  a  atrage  investitori  străini  în  zonă,  delegaţia  noastră  a  răspuns 
afirmativ la propunerea conducerii Sonnenberg.  
De  comun  acord  cu  autorul  prezentului  articol,  conducerea  Sonnenberg  a 
trasat şi tematica celor două conferinţe preconizate a se ţine la Tulcea: 
1. România.  Date  cu  caracter  istoric,  geografic,  politico-administrativ, 
economic, cultural, militar, etc., în ansamblul NATO şi UE. 
2. Eforturile  României  de  a  îndeplini  obiectivele  pentru  anul  2020  ale 
Uniunii Europene, definite succint de către dl. Jose Manuel Barroso, preşedintele 
Comisiei Europene, prin cele 5 obiective-ţintă: 1. 75% din populaţia UE cuprinsă 
între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă; 2. 3% din PIB-ul statelor UE să fie 
alocat cercetării şi dezvoltării; 3. emisiile de gaze cu efect de seră să scadă cu 20%; 
rata  energiei  regenerabile  în  totalul  de  energie  consumată  să  crească  la  20%; 
eficienţa energetică să ajungă la 20%; 4. rata abandonului şcolar trebuie micşorată 
până  la  10%,  iar  minimum  40%  din  generaţia  tânără  să  aibă  studii  superioare 
absolvite; 5. numărul persoanelor ameninţate de sărăcie în UE trebuie să scadă cu 
20 milioane. 
În afara cadrului oficial, pe terasa sălii de conferinţă, la o cafea, înarmat cu 
harta turistică a Deltei Dunării şi a oraşului Tulcea, autorul prezentului articol a 
iniţiat  în  rândul  celor  prezenţi  un  adevărat  „concurs  internaţional  de  idei”  pe 
marginea proiectului „Reconstrucţia ecologică a polderului Zaghen din Tulcea”. La 
terminarea lucrărilor de reconstrucţie, lacul Zaghen va avea un volum de apă de  5  Viaţa ştiinţifică  519 
4  milioane  m
3  cu  un  luciu  permanent  de  apă  de  20  ha,  cuprins  într-o  incintă 
îndiguită de 200 ha, în imediata vecinătate a zonei estice a oraşului
1. 
La  discuţii  au  participat  mai  întâi  cetăţeni  germani,  cunoscători  ai  Deltei 
Dunării  încă  de  pe  vremea  când  aici  activa  firma  Balzer,  ce  promova  intens 
turismul specializat (pescuitul sportiv şi vânătoarea). 
Aceştia au fost de părere că viitorul lac Zaghen trebuie să devină în primul 
rând o zonă de agrement urban şi de sport de masă (înot, caiac/canoe), aşa cum este 
cazul  lacurilor  Baldeneysee  în  Essen  sau  Duisburg  pe  Ruhr/Rhein,  sau  lacul 
Masche în Hannover. Adevăraţii iubitori ai Deltei, odată ajunşi în Tulcea, vor să se 
aventureze în inima ei, departe de zgomotul produs de oameni, iar construcţiile 
hidrotehnice complexe, prevăzute în proiect, nu se vor putea amortiza dacă nu se 
creează şi un complex de bazine de înot în aer liber („piscina populară”), bazine cu 
instructori  de  înot,  având  taxe  modice,  înconjurate  de  terase  de  unde  se  poate 
admira panorama oraşului etc.
2 
Veniturile din încasările respective trebuie să se regăsească direct în bugetul 
primăriei  care  a  cofinanţat  investiţia  în  mare  parte,  din  taxele  şi  impozitele 
colectate de la populaţie. 
În seara zilei de 12.05.2012, conducerea Sonnenberg a tras concluziile asupra 
sesiunii  încheiate,  evidenţiind  participarea  activă  la  dezbateri  a  celor  prezenţi, 
precum şi speranţa comună a reîntâlnirii şi în alte ţări, cum ar fi România, Marea 
Britanie etc. 
                                                            
1 În România, la Târgu-Mureş funcţionează Complexul de agrement şi sport „Mureşul”, având 
un luciu de apă de 4,7 ha într-o incintă de 40 ha. El a fost preluat în anul 2001 de la MApN de către 
autorităţile locale. Aici se practică în proporţie de masă toate sporturile nautice la preţuri rezonabile. 
2 În Germania, copiii, adolescenţii şi tinerii până la vârsta majoratului nu învaţă să înoate în 
fluvii şi în râuri, ci în bazine de înot acoperite sau descoperite în aer liber, administrate de primării, 
accesul făcându-se pe baza unei legitimaţii ce face dovada că părinţii lor nu au restanţe la plata 
taxelor şi impozitelor locale. 